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学 会 記 事
第18回 日本 泌尿器科学会関西地方会
日時;昭37年6月17日(日)午 前10時 会場;中 川安商店5階 ホール
特 別 講 演
泌尿器外傷について
古沢太郎(京第二赤十字)

















































伊藤秦二,矢 野久雄,磯 部泰行(大 阪成人病)
21)尿膜管癌の1例
伊藤武彦,高尾良昭,森脇 宏(神医大)
22)最近経験した興味ある症例
イ)膀胱線維肉腫
ロ)1年3カ 月小児の巨大水腎症
ハ)結核性尿管直腸痕
大森孝郎,浜 路政博(大阪赤十字)
沢西謙次(京 大)
23)発育不全腎を伴つた尿管異常開口例
難波克一(岡 大)
24)痩孔部に結石形成を来した膀胱腸痩の1例
仁平寛巳,相馬隆臣,広 川栄助(京 大)
25)尿道上裂の1治験例
井上彦八郎,木 下勝博(阪 大)
26)Dormia式採石器の使用経験
石原藤太郎,大 島 升,山科昭彦(大阪逓信)
27)結石溶解剤Renacidinの臨床成績
石原藤太郎,倉岡雍男,川本幹夫(大阪逓信)
28)泌尿器科領域におけるキモプシソの使用経験
林威三雄,糸井壮三,古武敏彦,
栗田 孝,紺屋博暉(阪 大)
29)教室手術の統計(主 として麻酔法,出血量につい
て)
稲凪 務,本郷美弥(京 大)
